


































































元号 西暦 奉納踊り／演じもの 備考 元号 西暦 奉納踊り／演じもの 備考
平成２２年 ２０１０ 竜宮舩 天保８年 １８３７ 唐子踊？
平成１５年 ２００３ 竜宮舩 文政１３年 １８３０ 唐子踊？
平成８年 １９９６ 竜宮舩 文政６年 １８２３ 唐子踊？
平成元年 １９８９ 竜宮舩 文化１３年 １８１６ 唐子踊？
昭和５６年 １９８１ 竜宮舩 文化６年 １８０９ 唐子踊？
昭和５１年 １９７６ 竜宮舩 特別参加 享和２年 １８０１ 唐子踊？
昭和４９年 １９７４ 竜宮舩 寛政７年 １７９５ 唐子踊？
昭和４２年 １９６７ 唐様恋錦絵 文明８年 １７８８ 唐子踊？
昭和３５年 １９６０ 唐様恋錦絵 文明元年 １７８１ 唐子踊？
昭和２８年 １９５３ 唐様恋錦絵 安永３年 １７７４ 唐子踊？ 火災等の事
情により出
演年調整
昭和２３年 １９４８ 唐子踊／段尻 特別参加 明和５年 １７６８ 唐子踊？
昭和７年 １９３２ 唐子踊 宝暦１０年 １７６０ 唐子踊？
大正１４年 １９２５ 唐子踊 宝暦３年 １７５３ 唐子踊？
大正７年 １９１８ 唐子踊／段尻 延享３年 １７４６ 唐子踊？
明治４３年 １９１０ 唐子踊 元文４年 １７３９ 唐子踊？
明治３６年 １９０３ 唐子踊／曳段尻 享保１７年 １７３２ 唐子踊？
明治２９年 １８９６ 唐子踊 享保１０年 １７２５ 唐子踊？
明治２２年 １８８９ 唐子踊／段尻 享保３年 １７１８ 唐子踊？
明治１５年 １８８２ 唐子踊 正徳元年 １７１１ 唐子踊？
明治８年 １８７５ 唐子踊？ 宝永元年 １７０４ 唐子踊？
慶応元年年 １８６５ 唐子踊？ 元禄１０年 １６９７ 唐子踊？
安政５年 １８５８ 唐子踊？ 元禄３年 １６９０ 唐子踊？
嘉永４年 １８５１ 唐子踊？ 天和３年 １６８３ 唐子踊？




































































竜宮舩 竜宮舩 竜宮舩 竜宮舩 竜宮舩 竜宮舩 竜宮舩 唐様恋錦絵 唐様恋錦絵 唐様恋錦絵
１ T１ ― ４ 自治会長 長采 根曳 根曳 奏楽（少）
２ T２ ― ６ 顧問 自治会長 自治会長 添根曳 根曳 奏楽（青） 奏楽（青）
３ T３ ― ４ 総務委員長 根曳 根曳 根曳 奏楽（少）
４ M１ ― ３ 傘鉾委員長 根曳 根曳 根曳
５ M２ ― ３ 竜宮船委員長 長采 添根曳 根曳
６ B１ ５７ ４ 長采 添根曳 根曳 根曳
７ M３ ５１ ５ 添根曳 根曳 根曳 根曳 奏楽（少）
８ R１ ５１ １ 添根曳
９ M４ ４８ ２ 添根曳 根曳
１０ M２ ４６ ５ 添根曳 根曳 根曳 根曳 囃子
１１ H１ ４５ ４ 根曳 根曳 囃子 囃子
１２ P１ ４５ ２ 根曳 根曳
１３ T２ ４４ ５ 根曳 根曳 根曳 囃子 囃子
１４ A１ ４３ ２ 根曳 根曳
１５ T４ ４０ ２ 根曳 囃子
１６ （電力会社） ４０ １ 根曳
１７ K１ ４０ １ 根曳
１８ T５ ３８ ３ 根曳 根曳 囃子
１９ H２ ３７ ２ 根曳 根曳
２０ （百貨店） ３６ １ 根曳
２１ T６ ３６ １ 根曳
２２ A２ ３５ ２ 根曳 根曳
２３ M５ ３５ ２ 根曳 根曳
２４ Y１ ３２ １ 根曳
２５ M６ ３１ １ 根曳
２６ Y１ ３１ １ 根曳
２７ T７ ３０ １ 根曳
２８ M１ ２８ ２ 根曳 囃子
２９ （銀行） ２６ １ 根曳
３０ H３ ２５ ２ 根曳 囃子
３１ I１ ２２ ２ 根曳 囃子















































































６ B１ 長采 添根曳 根曳 根曳
７ M３ 添根曳 根曳 根曳 根曳 奏楽（少）
８ R１ 添根曳
９ M４ 添根曳 根曳
１０ M２ 添根曳 根曳 根曳 根曳 囃子
５ M２ 竜宮船委員長 長采 添根曳 根曳
３３ G１ 添根曳 根曳 根曳
３４ S１ 添根曳 根曳 根曳
３５ H３ 添根曳 根曳 根曳 根曳
６６ I３ 長采 添根曳 根曳
６７ K２ 添根曳 根曳 根曳 根曳 根曳 奏楽（少）
６８ H４ 添根曳 根曳
６９ 添根曳 根曳 根曳
１ T１ 自治会長 長采 根曳 根曳 奏楽（少）
９３ H４ 添根曳 根曳 根曳 根曳 奏楽（青）
９４ B３ 添根曳 根曳
９５ 添根曳 根曳 根曳
１１９ L１ 長采
１２０ S３ 添根曳 根曳
１２１ D１ 添根曳 根曳 根曳
１２２ T１０ 添根曳 根曳 根曳
１２３ 添根曳 根曳
１５４ K２ 長采 奏楽（青） 奏楽（青）
２ T２ 顧問 自治会長 自治会長 添根曳 根曳 奏楽（青） 奏楽（青）
１５５ F１ 添根曳 奏楽（青）
１５６ F２ 添根曳
１５７ H５ 添根曳 根曳
１５１ 竜宮船委員長 長采
１９８ H１ 添根曳




























３回月例セミナー、於：長崎大学、２０１１年１０月１５日）、“The Construction of “Native Nagasaki” Mindset: Identifying
Local Communities, Practices and Customs”（長崎大学東アジア共生プロジェクト国際シンポジウム「東アジアに
おけるヒト・モノ・情報・資本の多元的流通――グローバルな社会・文化動態研究に向けた学際的試み（Inter-














長崎文献社 ２００６ 『秘蔵！ 長崎くんち絵巻：希望諏訪明神祭祀図』長崎文献社
森田三郎 １９９０ 『祭りの文化人類学』世界思想社
研究ノート 増田 研
48
